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RESUMEN 
 
El propósito de la investigación fue determinar la incidencia del conocimiento 
normativo en la implementación del control interno en las municipalidades 
provinciales de la región Puno, en el primer semestre 2016. El tipo de 
investigación fue cuantitativo, el diseño es no experimental, el método que se 
utilizó el deductivo. La muestra estuvo conformado por 105 funcionarios de las 
municipalidades provinciales de la región Puno. La técnica que se aplicó fue la 
encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. Los resultados indican 
que, la mayor parte de los funcionarios no conocen las normas de control 
interno, por lo tanto, no pueden implementar el proceso de control interno en su 
respectiva municipalidad. La prueba de hipótesis que se utilizo fue la Chi 
cuadrado. Entre las conclusiones que se obtuvo es que el nivel de 
conocimiento de normas  si incide en la implementación de control interno. 
Palabras clave: conocimiento, normas, control interno, municipalidades. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the research was to determine the incidence of knowledge in 
the implementation of internal control in the provincial municipalities of the Puno 
region, in the first half of 2016. The type of research is quantitative, the design 
is non-experimental, the method that was used it was the deductive. The 
sample consisted of 105 officials from the provincial municipalities of the Puno 
region. The technique that was applied was the survey and the instrument that  
used was the questionnaire. The results indicate that most of the officials do not 
know the internal control norms, therefore, they can not implement the internal 
control process in their respective municipality. The test of hypothesis  that was 
used was the of Chi square. Among the conclusions obtained, it stands out  that 
the level of knowledge of the standards does affect the implementation of the 
internal control process. Keywords: knowledge, standards, internal control, 
municipalities. 
 
Keywords: knowledge, norms, internal control, municipalities. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación: “Conocimiento normativo y su incidencia 
en la implementación  del control interno en las municipalidades provinciales 
de la región Puno primer semestre 2016”, se aborda la incidencia del 
conocimiento normativo en la implementación del control interno en las 
municipalidades provinciales de la región, durante el primer semestre del año 
2016. 
 
Los controles internos permiten cuidar y resguardar los recursos 
financieros y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, 
uso indebido y actos ilegales, así como todo hecho irregular o situación 
perjudicial que puedan afectarlos a las entidades.  Posibilita el  debido y 
transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales, contra los 
actos y prácticas indebidas o de corrupción. 
 
Para la implementación de controles internos en el país; se emitieron 
normativas desde el año 2002, a estas se sumaron diferentes directivas 
conformadas por  guías y metodologías para posibilitar la implementación de 
los controles internos;  inclusive establecieron fechas para que los titulares y 
funcionarios de las diferentes  entidades públicas del Perú cumplan con la 
normativa sobre la materia, dentro de éstas estuvo enmarcado las 
municipalidades provinciales. Estas normativas emitidas por el Poder 
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Legislativo  la Contraloría General, no se vienen cumpliendo en cuanto a la 
implementación de los controles internos, situación que se desarrolla en el 
presente trabajo.  
 
En el marco de investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
esbozado en cuatro capítulos. 
 
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Comprende la exposición de la situación problemática, motivado por el no inicio 
del proceso de implementación del control interno por parte de las 
municipalidades provinciales de la región Puno, pese a contar con la normativa 
que señala la obligatoriedad de su cumplimiento. El no conocer las normas 
sobre control interno para su implementación se aborda en el presente trabajo. 
 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Comprende los 
antecedentes del estudio; tomando en consideración otros trabajos de 
investigación relacionados al tema, se consolida mucho más  con las bases 
teóricas que sustentan el presente trabajo, además señalamos las normativas  
emitidas por el Congreso de la República, las normas de Contraloría General. 
Siendo éstas las herramientas y  metodologías que permiten y posibilitan la 
implementación del control interno; éstas también señalan la obligatoriedad de 
su cumplimiento. 
 
En el tercer capítulo, se precisa la metodología de la investigación. Se 
precisa el método inductivo, deductivo;  el diseño, siendo ésta no experimental, 
descriptivo y explicativo; la técnica aplicada se realizó mediante el uso de un 
cuestionario, conteniendo preguntas cerradas con alternativas, para su 
viii 
procesamiento se hizo uso del software estadístico SPSS; para el diseño de 
contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba de independencia de Ji-
cuadrada. 
  
En el cuarto capítulo, se exponen los resultados y la discusión. Se 
presentan los resultados en 22 tablas y figuras, utilizando la estadística 
inferencial, con el propósito de probar la hipótesis general y específica. 
   
En el criterio de síntesis, se redactan las conclusiones y las 
recomendaciones pertinentes.  
 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas que han sido 
esgrimidos en el presente trabajo de investigación, y los anexos donde se 
muestra el instrumento de investigación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En el artículo 2° de la Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República; establece que el 
objeto de ésta, es la de propender al apropiado, oportuno y efectivo 
ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la 
aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, 
eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del 
Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el 
cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones 
sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento 
de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación. 
 
En el artículo 7° de ésta ley señala que, el control interno 
comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación 
posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la 
gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 
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eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. El control 
interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, 
funcionarios y servidores públicos de las entidades como 
responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la 
base de las normas que rigen las actividades de la organización y los 
procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 
disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos 
de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 
El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores 
del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas, así como por el órgano de control 
institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y 
verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes 
del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación 
con las metas trazadas y resultados obtenidos. Es responsabilidad del 
Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y 
confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el 
efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste 
contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. 
El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales 
en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán 
objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley. 
 
Con preocupación en la región Puno no han iniciado el proceso de  
implementación del sistema de control interno (SCI) y de la indagación 
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efectuada entre los funcionarios públicos sobre las razones por las 
cuales no se ha impulsado fuertemente la Implementación del SCI, no 
obstante la obligatoriedad legal existente, ellos refieren que básicamente 
no les compete y, que es función del Órgano de Control Institucional. 
 
En nuestro País, han sido establecidas mediante la Ley N° 28716 
año 2006; Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; Resolución de 
Contraloría N° 458-2008-CG; Decreto de Urgencia N° 067-2009-PCM y 
la Ley N° 29743. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo incide el conocimiento normativo en la implementación del 
control interno en las municipalidades provinciales de la región 
Puno, en el primer semestre 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cómo incide  las normas generales en la implementación del 
Control interno? 
b) ¿En qué medida incide la Contraloría General de la República en 
la implementación del control interno? 
c) ¿Cómo es el nivel de incidencia del conocimiento normativo en  
los componentes del control interno? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La región Puno cuenta con 13 municipalidades provinciales; 
considerando que la ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República; Ley N° 28716 año 
2006; Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; Resolución de 
Contraloría N° 458-2008-CG; Decreto de Urgencia N° 067-2009-PCM y 
la Ley N° 29743. Establecen que la implementación del Sistema de 
Control Interno es responsabilidad del Titular y de los funcionarios. 
Como resultado de las últimas elecciones municipales para el 
periodo 2015 a 2018;  son nuevos los titulares así como los funcionarios, 
situación que existe un desconocimiento sobre la normatividad vigente 
control interno emitida por los diferentes organismos; así como el de su 
implementación. Situación que será revelada y abordada en el presente 
trabajo. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
 
Determinar la incidencia del conocimiento normativo en la 
implementación del control interno en las municipalidades 
provinciales de la región Puno, en el primer semestre 2016 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
a) Determinar la incidencia de las normas generales en la 
implementación del control interno. 
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b) Conocer en qué medida incide la Contraloría General de la 
República en la implementación del control interno. 
c) Conocer el nivel de incidencia del conocimiento normativo en los 
componentes de control interno.   
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
Autor: 
Julio César Luján Minaya. 
Título: 
“Gestión del talento Humano en los Gobiernos Locales de la 
Provincia de Puno 2007”. 
Tesis presentada a la Universidad Alas Peruanas – Puno. 
Sus conclusiones fueron: 
 
PRIMERO: Con relación al Objetivo General: Diseñar un modelo que 
permita diagnosticar de manera precisa las falencias que inciden en una 
adecuada y optima Administración Publica, apoyándose en criterios, 
conceptos y estrategias propios de Administración del Capital Humano y 
Aprendizaje Organizacional. 
 
SEGUNDO: Como ha podido observarse, en la presentación del modelo, 
y en el juicio de los expertos, es evidente que aún falta hacer algunos  
ajustes, sin embargo, esta es una primera propuesta, como se planteó 
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las limitaciones del proyecto, únicamente se está considerando la fase 
de diagnóstico y propuesta del modelo sin contemplar los resultados de 
aplicación. Ya que esta etapa sería objeto de otro estudio. El diseño 
inicial se ha cumplido, utilizando los criterios ya definidos, de tal manera 
que si se puede decir que este objetivo general ha sido llevado a cabo. 
TERCERO: Se concluye que el nivel de aprendizaje organizacional de 
los gobiernos locales, está en el primer nivel, con el cual surge la 
urgente necesidad de  dar inicio al proceso de empezar y poner en 
práctica el procedimiento para lograr un  aprendizaje organizacional y 
con ello asegurar la buena preparación de todos los servidores y 
consecuentemente ayudar a una eficiente administración de los recursos 
públicos. 
 
Autor: 
Illacutipa Mamani Natali Abad 
Título: 
“Nivel de eficiencia de los servicios de salud en relación a indicadores de 
calidad del departamento de emergencia del hospital nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen”. 
Las conclusiones a las que arribó:  
GENERALES: 
Existe una relación directa entre los indicadores de calidad y el nivel de 
eficiencia de los servicios de salud del Departamento de Emergencia del 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Essalud. 
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El nivel de eficiencia del Servicio de Emergencia de Adultos: El 
área de Shock Trauma, Sala de Pacientes Críticos, Tópico de Medicina, 
Tópico de Cirugía, es subóptimo, lo que es evidente a través de la 
evaluación de los indicadores de calidad que fueron analizados en una 
muestra de11845 pacientes. 
Los resultados de la evaluación permiten afirmar que los 
indicadores de calidad de los servicios de salud muestran bajo grado de 
cumplimiento en el departamento de Emergencia del Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen Lima. 
ESPECÍFICAS 
El porcentaje de mortalidad es 3 veces mayor a los aceptados por los 
estándares nacionales, que es 5.9 % versus 2 % respectivamente. 
 
La estancia hospitalaria mayor a 48 horas en el servicio de 
emergencias de 27.3% de los atendidos; las complicaciones 
intrahospitalarias se presentaron en 20.8% del total de atenciones. 
El análisis de la presentación de complicaciones intrahospitalarias 
en el servicio de Emergencia de Adultos, un total de 2458 (20.8 %) 
pacientes presentaron complicaciones intrahospitalarias, que es debido 
a los bajos niveles de bioseguridad y al estado de  hacinamiento del 
Servicio de Emergencia. 
El tiempo hasta recibir cuidados definitivos es el único indicador 
de calidad que se muestra satisfactorio con 81.8 % de cumplimiento a 
las 24 horas del ingreso. Este logro se debe a la presencia del Medico 
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Emergenciólogo como ente que dirige al equipo multidisciplinario del 
Servicio de Emergencia. 
Autores: 
Br. Vargas Paredes Diana Natalí  
Br. Ramírez Muñoz Roberto Carlos 
Título: 
“El sistema de control interno y la gestión comercial en la ferretería  
comercial estrella S.R.L.” 
Tesis presentada a la Universidad Privada Antenor Orrego – trujillo. 
Sus conclusiones fueron: 
PRIMERO: “Realizado el diagnostico al sistema de control interno en el 
área de ventas de la ferretería Comercial Estrella S.R.L., se encontró 
deficiencias en las actividades y procedimientos para la atención y 
despacho de los productos a los clientes, no cuentan con un reglamento, 
falta de un manual de organizaciones y funciones que permita conocer a 
los trabajadores las labores que desarrollan, falta de capacitación y 
motivación al personal. Para luego proponer mejoras en el sistema de 
control interno y gestión comercial, y aplicar medidas correctivas, de 
manera que las operaciones comerciales se desarrollen de acuerdo a 
normas, procedimientos y políticas”. (Vargas, D., Ramírez, R., 2014, 
p.96) 
SEGUNDO: “Implementado el sistema de control interno en el área de 
ventas basado en el informe COSO, constituido por doce elementos: 
organigrama, programa de auditoría, cuestionario para la evaluación del 
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sistema de control interno; del área de ventas, diseño de órdenes de 
compra al contado y al crédito, diseño para guía de matizados, manual 
de procedimientos del área de ventas, reglamento de ventas, diseño de 
ficha de cliente a crédito, manual de organización y funciones, 
flujogramas para el área de ventas en tienda y pedido. Se evaluó el 
sistema de control interno implementado y según los resultados 
obtenidos se observa que contribuye al incremento razonable del logro 
de los objetivos como la eficiencia y la eficacia de las operaciones, al 
cumplimiento de leyes y reglamentos y sobre todo a que los procesos 
sean más eficientes y óptimos mejorando significativamente la gestión 
comercial de la unidad económica”. (Vargas, D., Ramírez, R., 2014, 
p.96) 
TERCERO: “Con la contrastación de la hipótesis y los hallazgos, la 
aplicación de un adecuado sistema de control interno mejora la gestión 
comercial de la ferretería Comercial Estrella S.R.L, lo cual se puede 
inferir con cualquier empresa del sector”. (Vargas, D., Ramírez, R., 2014, 
p.96) 
Autores: 
Karla Viviana Idrovo Berrezueta  
Christian Xavier Saldaña Maldonado 
Título:  
“IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA 
FERRETERÍA “CACIA”, PARA EL AÑO 2014” 
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Tesis presentada a la Universidad de Cuenca – Cuenca. 
Sus conclusiones fueron: 
PRIMERO: “El mantenerse informado de la situación de la empresa, así 
como coordinar todas las actividades y que se registren oportunamente 
todas las operaciones que se realizan diariamente, permite que el 
sistema de control interno administrativo y contable tenga importancia 
significativa dentro de las organizaciones. De ahí nace nuestra idea de 
implementar procedimientos de control administrativo y contable”. 
(Idrovo, K., Saldaña, C., 2015, p.138) 
SEGUNDO: “La Ferretería CACIA es una empresa que de acuerdo a la 
naturaleza misma en que se desarrolla, permite aplicar nuestra idea de 
implementar herramientas de control interno que ayude al logro de los 
objetivos”. (Idrovo, K., Saldaña, C., 2015, p.138) 
TERCERO: “Hemos partido de un análisis histórico a la ferretería, por el 
que se pudo conocer de manera general cómo es el desempeño de la 
empresa y de las actividades que realiza actualmente; por lo que se 
pudo determinar que la ferretería no ayuda a que el personal cuente con 
una guía que le permita desarrollar sus actividades de una manera 
eficiente y eficaz. Por lo tanto, la gerencia debe planificar, coordinar y 
evaluar los controles internos administrativos y contables para así lograr 
una correcta toma de decisiones”. (Idrovo, K., Saldaña, C., 2015, p.138) 
CUARTO: “Nuestro trabajo consistió en aplicar procedimientos de 
control que ayuden al manejo de las operaciones, creando pasos a 
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seguir en los procesos de compras, almacenamiento de la mercadería, 
ventas y entrada y salida del efectivo, logrando mantener eficiencia, 
eficacia y economía en las operaciones de la ferretería CACIA”. (Idrovo, 
K., Saldaña, C., 2015, p.138)  
QUINTO: “Además, la implementación del control interno administrativo 
y contable ayuda a que la gerencia tenga un mayor control sobre las 
acciones de la empresa, para así lograr minimizar los riesgos y conocer 
en donde se cometen los errores, lo cual permitirá tomar las medidas 
correctivas necesarias”. (Idrovo, K., Saldaña, C., 2015, p.138) 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. CONOCIMIENTO NORMATIVO 
2.2.1.1. Normas generales 
A) Ley de sistemas de control interno de las Entidades del Estado 
Ley Nº 28716. 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
“Las normas contenidas en la presente Ley  y aquellas que emita la  
Contraloría General de la República son de cumplimiento obligatorio por 
todas las entidades a que se refiere el artículo 3 de la Ley Nº 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la República”. (Ley N° 28716, 2006) 
        Son aplicadas por los órganos y personal de la administración 
regional, así como por el órgano de control institucional, conforme a su 
correspondiente ámbito de competencia. (Ley N° 28716, 2006) 
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Artículo 3.- Sistema de control interno. 
“Se denomina sistema de Control Interno al conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y 
el personal, organizados e instituidos en cada entidad del estado, para la 
consecución de los objetivos indicados en el artículo 4 de la presente ley”. 
(Ley N° 28716, 2006) 
Según Ley N° 28716 (2006). Menciona que el Sistema de Control Interno 
está constituido por los siguientes componentes: 
a) El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional 
favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 
apropiadas para el funcionamiento del Control Interno. 
b) La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse 
y administrarse los factores o eventos que pueden afectar 
adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, 
actividades y operaciones institucionales. 
c) Actividades de Control Gerencial; son las políticas y procedimientos de 
control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 
competentes, en relación con los funciones asignadas al personal, a fin 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
d) Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones 
que deben ser adoptadas en el despeño de las funciones asignadas, a 
fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para 
la consecución de los objetivos de Control Interno. 
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e) Los sistemas de información y comunicación, a través de los cuales el 
registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, 
con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas 
sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y 
eficiencia a los procesos de gestión y Control Interno institucional. 
f) El seguimiento de los resultados; consiste en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y los logros de las medidas de Control 
Interno implantadas, incluyendo la implementación de las 
recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del 
Sistema Nacional de Control. 
g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y 
personal de administración institucional efectúan autoevaluaciones 
conducentes al mejor desarrollo del Control Interno e informar sobre 
cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, obligando 
a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se 
formulan para la mejora u optimización de sus labores. 
 
“Forman parte del sistema de Control Interno la Administración y el 
órgano de Control Institucional, de conformidad con sus respectivos 
ámbitos de competencia”. (Ley N° 28716, 2006) 
Artículo 4.-  Implantación del control interno 
La Ley N° 28716 (2006). Estable que: Las entidades del estado implantan 
obligatoriamente sistemas de Control Interno en sus procesos, 
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actividades, Recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su 
ejecución al cumplimento de los objetivos siguientes: 
a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
que presta. 
b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en 
general, con todo hecho irregular o situación perjudicial que puedan 
afectarlos. 
c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 
d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
e) Fomentar e impulsar la práctica de los valores institucionales. 
f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 
rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una 
misión u objetivo encargado y aceptado. 
 
“Corresponde a los titulares y funcionarios responsables de los órganos 
directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y 
acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que estos 
sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las 
competencias y atribuciones de las respectivas entidades”. (Ley N° 
28716, 2006) 
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B) Decreto  de  Urgencia  Nº  067  modifica  el  Art.  10  de  la  Ley  
N°  28716. 
Artículo 1.- Modificación del artículo 10 de la Ley Nº 28716. 
Incorpórese como cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley Nº 28716 
-Ley de Control Interno de las entidades del Estado-, lo siguiente: 
 
“El marco normativo  y la normativa  técnica  de control  que dicte la 
Contraloría  General  de la República  a  que  se  refiere  el  párrafo  
anterior  serán  de  aplicación  progresiva  teniendo  en cuenta la 
naturaleza  de las funciones de las entidades así como la disponibilidad  
de recursos presupuestales,  debiendo  entrar  en vigencia  cuando  se 
culmine  la aprobación  de todas las Leyes de Organización  y 
Funciones de los diversos Sectores del Gobierno Nacional  y de sus 
respectivos documentos  de gestión, así como cuando el Sistema 
Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF SP 
versión II, el cual incluirá el módulo de evaluación de Control Interno, 
esté implementado en los tres niveles de gobierno”. (Decreto  de  
Urgencia  Nº  067, 2009) 
C) Ley Nº 29743 Ley que modifica el Artículo 10 de la Ley N° 28716, 
Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
Artículo 1. Modificación del artículo 10 de la Ley N° 28716, Ley de 
Control Interno de las Entidades del Estado.  
Sustituyese el cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley N°28716, Ley de 
Control Interno de las Entidades del Estado, por el texto siguiente:  
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“Artículo 10. Competencia normativa de la Contraloría General de la 
República (…) El marco normativo y la normativa técnica de control que 
emite la Contraloría  General de la  República en el proceso de 
implantación del sistema  de  control   interno,  toma  en  cuenta  la   
naturaleza   de   las funciones de las entidades, proyectos de inversión, 
actividades y programas sociales que estas administran”. 
(doc.contraloria.gob.pe, 2011) 
Artículo 2. Derogación  
Deróguese los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia N° 067-2009, 
Decreto de Urgencia que modifica el Artículo 10 de la Ley N° 28716, así 
como cualquier disposición que se oponga o resulte incompatible con la 
presente Ley. (doc.contraloria.gob.pe, 2011)   
D) Ley Nº 30372 Ley de Presupuesto del sector público para el Año 
Fiscal 2016: 
“Quincuagésima tercera. Establézcase en todas las entidades del 
Estado, de los tres niveles de gobierno, en el marco de lo dispuesto en la 
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, la 
obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCI), en un 
plazo máximo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley. Para la implementación de la presente norma 
la Contraloría General de la República emitirá las disposiciones 
conteniendo los plazos por cada fase y nivel de gobierno, y los demás 
lineamientos que sean necesarios. 
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         Las entidades que a la entrada en vigencia de la presente Ley, 
cuenten con avances respecto a la implementación de su Sistema de 
Control Interno, deberán elaborar un informe presentando los avances en 
el proceso al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de 
la República en caso de no contar con un Órgano de Control Institucional.  
        La aplicación de la presente disposición se financia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades públicas, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales respectivos, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público”. ("Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016-LEY-N° 30372", 2015)  
2.2.1.2. Contraloría General de la República 
 
A) Resolución  Contraloría  Nº 320-2006-CG. 
“Artículo primero.- Aprobar las Normas de Control Interno, cuyo texto 
forma parte integrante de la presente Resolución, las mismas que son de 
aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido 
por la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado” 
.(Resolución de contraloría N° 320, 03-11-2006) 
Concepto de las normas de control interno 
“Las Normas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, 
métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno 
en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las 
entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de 
personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos, entre 
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otras. Se dictan con el propósito de promover una administración 
adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado”. 
(Contraloría General de la República, 2006) 
         “Los titulares, funcionarios y servidores de cada entidad, según su 
competencia, son responsables de establecer, mantener, revisar y 
actualizar la estructura de control interno en función a la naturaleza de 
sus actividades y volumen de operaciones. Asimismo, es obligación de 
los titulares, la emisión de las normas específicas aplicables a su entidad, 
de acuerdo con su naturaleza, estructura, funciones y procesos en 
armonía con lo establecido en el presente documento”. (Contraloría 
General de la República, 2006) 
 
         “Las Normas de Control Interno se fundamentan en criterios y 
prácticas de aceptación general, así como en aquellos lineamientos y 
estándares de control. Estas se describen en el capítulo Marco 
Conceptual de la estructura de control interno que forma parte de este 
documento”. (Contraloría General de la República, 2006) 
 
Objetivos de las normas de control interno 
“Las Normas de Control Interno tienen como objetivo propiciar al 
fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión 
pública, en relación a la protección del patrimonio público y al logro de los 
objetivos y metas institucionales”. (Contraloría General de la República, 
2006) 
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Según la Contraloría General de la Republica (2006). Los objetivos de las 
Normas de Control interno, son: 
- Servir de marco de referencia en materia de control interno para la 
emisión de la respectiva normativa institucional, así como para la 
regulación de los procedimientos administrativos y operativos 
derivados de la misma. 
- Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento 
de los procesos de gestión e información gerencial en las entidades. 
- Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades.  
 
Ámbito de aplicación 
“Las Normas de Control Interno se aplican a todas las entidades 
comprendidas en el ámbito de competencia del SNC, bajo la supervisión 
de los titulares de las entidades y de los jefes responsables de la 
administración gubernamental o de los funcionarios que hagan sus 
veces”. (Contraloría General de la República, 2006) 
          “En el supuesto que las normas de control interno, no resulten 
aplicables en determinadas situaciones, corresponderá mencionarse 
específicamente en el rubro limitaciones el alcance de cada norma. La 
CGR establecerá los procedimientos para determinar las excepciones a 
que hubiere lugar”. (Contraloría General de la República, 2006) 
          “Las citadas normas no interfieren con las disposiciones 
establecidas por la legislación, ni limitan las normas dictadas por los 
sistemas administrativos, así como otras normas que se encuentren 
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vigentes. La aplicación de estas normas contribuye al fortalecimiento de 
la estructura de control interno establecida en las entidades”. (Contraloría 
General de la República, 2006) 
Definición y objetivos de control interno 
Según la Contraloría General de la República (2006). Define que: “Es un 
proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una 
entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad 
razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se 
alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: 
(i) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta. 
(ii) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, 
en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 
pudiera afectarlos. 
(iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. 
(iv) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
(v) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 
(vi) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 
rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una 
misión u objetivo encargado y aceptado”. 
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A) Resolución de Contraloría General Nº 458 – 2008 – CG Contralor 
General autoriza aprobar la “Guía para la Implementación del 
sistema de control interno de las Entidades del Estado” 
“Artículo primero.- Aprobar la “Guía para la Implementación del Sistema 
de Control Interno de las entidades del Estado”, como documento 
orientador para la gestión pública y el control gubernamental, sin perjuicio 
de la legislación que emitan los distintos niveles de gobierno, así como las 
normas que dicten los órganos rectores de los sistemas administrativos. 
(Contraloría General de la Republica, 2008) 
“Artículo segundo.- Establecer un plazo máximo de veinticuatro (24) 
meses para la implementación del sistema de control Interno a partir del 
día siguiente de publicada la presente Resolución. Al  término  de  los  
doce  (12)  primeros  meses,  las  entidades  del Estado deberán emitir un 
informe con los resultados de la implementación del sistema de control 
interno producto de su autoevaluación, señalando los avances logrados. 
El mismo que será remitido al Órgano de Control Institucional (OCI) de la 
entidad o a la Contraloría General de la República en caso de no contar 
con OCI;  asimismo,  al  término  de  los  12  meses  siguientes  deberán  
emitir  un  informe  final  señalando  la culminación de su 
implementación”. (Contraloría General de la Republica, 2008) 
Artículo tercero.- “Cumplido el plazo máximo establecido, las entidades 
deberán remitir anualmente los resultados del funcionamiento del Sistema 
de Control Interno a través del informe de autoevaluación respectivo, 
como se señala en la Guía para la Implementación del Sistema de 
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Control Interno y de acuerdo a los formatos y procedimientos que 
oportunamente establezca la CGR. Dicho informe deberá ser remitido al 
Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad o a la Contraloría 
General de la República en caso de no contar con OCI”. (Contraloría 
General de la Republica, 2008)  
1. Objetivos 
Según la Contraloría General de la Republica (2008), establece que: “La 
guía tiene como objetivo principal proveer de lineamientos, herramientas y 
métodos a las entidades del Estado para la implementación de los 
componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) 
establecido en las Normas de Control Interno (NCI)”. 
“Adicionalmente, también se pueden señalar los siguientes objetivos: 
• Servir de referencia para la implementación o adecuación del SCI, en 
el marco de las NCI. 
• Promover la aplicación de una estructura de control interno uniforme 
que se adapte a cada entidad. 
• Exponer con mayor amplitud los conceptos utilizados en las NCI”. 
(Contraloría General de la Republica, 2008) 
2.  Finalidad 
“La Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de  la  República, vigente a  partir del  24.JUL.2002, 
proporciona el  marco normativo general que regula el control 
gubernamental, estableciendo las normas para el ámbito, organización y 
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atribuciones del Sistema Nacional de Control (SNC) y de la Contraloría 
General de la República (CGR)”. (Contraloría General de la Republica, 
2008) 
           “El artículo 6º establece que el control gubernamental consiste en la 
supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión 
pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes 
de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia  y  control,  con  
fines  de  su  mejoramiento a  través  de  la adopción de acciones preventivas y 
correctivas pertinentes. Asimismo, dicha norma precisa que el control 
gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso 
integral y permanente”. (Contraloría General de la Republica, 2008) 
          La Contraloría General de la Republica (2008), define que de igual 
manera, en respuesta a los requerimientos y necesidades del sector 
público, se prioriza la participación activa de la administración en el 
control institucional.  
          En este sentido el  artículo 7º  señala: “ El  control interno 
comprende las  acciones de cautela previa, simultánea y de verificación 
posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la 
gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 
eficientemente”. (Contraloría General de la Republica, 2008)  
           “La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, 
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aprobada por el Congreso de la República y publicada el 18.ABR.2006; se dio 
con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior. 
Para ello se estable en el artículo 10º que corresponde a la CGR dictar la 
normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación, 
funcionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado”. 
(doc.contraloria.gob.pe, 2006) 
           “En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo anteriormente 
citado, la CGR mediante Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG 
publicada el 03.NOV.2006, aprueba las Normas de Control Interno con el 
objetivo principal de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de 
control interno y mejorar la gestión pública, en relación con la protección 
del patrimonio público y el logro de los objetivos y metas de las entidades 
comprendidas en  el  ámbito de  competencia del  SNC, bajo la  
supervisión de  los titulares de las entidades y de los jefes responsables 
de la administración gubernamental”. (“Resolución de Contraloría General 
N° 458-2008-CG”, 2008)  
            “Asimismo, siendo conocedores de la necesidad de las entidades públicas 
por implementar el SCI, la CGR ha elaborado la presente guía con la finalidad 
que este constituya un documento que permita una adecuada implementación 
del SCI, así como dar orientación sobre herramientas de gestión que se podrían 
implementar de acuerdo con la naturaleza y recursos de las entidades”. 
(“Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG”, 2008) 
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3.  Ámbito de aplicación 
“La Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las 
entidades del Estado podrá ser utilizada por los funcionarios y servidores 
públicos de las entidades comprendidas en  el  ámbito de  competencia 
del  SNC, bajo la  supervisión de  los titulares, personal directivo, jefes 
responsables de la administración gubernamental o de quienes hagan 
sus veces”. (Contraloría General de la Republica, 2008, p.6) 
           “La presente Guía ofrece una estructura y metodología enunciativa 
mas no limitativa, que sirve de marco de referencia para que las entidades 
desarrollen la implementación de su SCI de manera homogénea en lo 
general y de acuerdo con su naturaleza, cultura organizacional, 
complejidad operativa, atribuciones, circunstancias, presupuesto, 
infraestructura, entorno normativo y nivel de automatización que le 
corresponde a cada entidad pública en lo particular”. (Contraloría General 
de la Republica, 2008, p.6) 
         “Por lo tanto, para implementar el SCI, las entidades desarrollarán 
etapas de acuerdo con su funcionamiento y dentro de los plazos que 
establezca la CGR. Para dicho fin se empezará con la sensibilización del 
personal en el tema de Control Interno, para pasar luego al desarrollo de 
un diagnóstico que permita determinar las brechas existentes que 
conduzcan al establecimiento de los lineamientos, políticas y controles 
necesarios para la implementación del SCI. Adicionalmente, la 
implementación de un SCI eficaz dependerá  de  una  constante  
autoevaluación y  un  mejoramiento  continuo  de  las políticas de 
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control”. (Contraloría General de la Republica, 2008, p.6) 
          “Finalmente, debe destacarse que el contenido de la Guía no interfiere ni 
se contrapone con las disposiciones establecidas en la legislación actual ni 
limita la normativa dictada por las entidades competentes con respecto a los 
sistemas administrativos del Estado, sino que complementa al adecuado 
establecimiento e implementación del SCI en la organización”. (“Resolución de 
Contraloría General N° 458-2008-CG”, 2008, p.6) 
5.  Marco conceptual de la guía 
“La Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de la 
entidades del Estado reúne lineamientos, herramientas y métodos que 
permitirá realizar una adecuada implementación del SCI en la gestión de 
las operaciones de la entidad, con la finalidad de fortalecer la 
organización y contribuir al logro de sus objetivos, siempre de acuerdo 
con la naturaleza de sus actividades”. (Contraloría General de la 
Republica, 2008, p.7) 
            Según la Resolución N° 458-2008-CG. (2008). Se establece que: 
“Para el proceso de implementación del SCI la guía considera tres fases: 
• La primera fase es la Planificación, la cual tiene como objetivo la 
formulación de un  Plan  de  Trabajo que  incluya  los  procedimientos 
orientados a  implementar adecuadamente el SCI, en base a un 
diagnóstico previamente elaborado. Son aspectos inherentes a esta 
fase asegurar el compromiso  de la Alta Dirección y la conformación 
de un comité de Control Interno. 
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• La segunda fase es la Ejecución, en la que se implantará el SCI en 
sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 
institucionales, para lo cual la entidad procede al desarrollo del Plan 
de Trabajo para la implantación del SCI. 
• La tercera fase es la Evaluación, en la que se evalúan los avances 
logrados y las limitaciones  encontradas  en  el  proceso  de  
implementación como  parte  de  la autoevaluación mencionada en el 
componente de Supervisión”. (p.7) 
1. Planificación 
“La fase de planificación tiene por finalidad desarrollar un plan de trabajo 
que permita a la entidad implementar progresivamente su SCI, para esto 
se plantean, entre otros, algunos procedimientos que facilitarán la 
elaboración de un diagnóstico de la situación actual del SCI de la entidad”. 
(Contraloría General de la Republica, 2008, p.9) 
         “En esta fase se considera la importancia de establecer el 
compromiso de todos los niveles organizacionales de la entidad y se 
plantea la formalización de dicho compromiso mediante documentos que 
reflejen las acciones a seguir para la implementación”. (Contraloría 
General de la Republica, 2008, p.9) 
          “Entre las acciones sugeridas en esta fase, están la formulación de 
un Diagnóstico de la situación actual del SCI de la entidad, lo que 
facilitará la posterior elaboración de un Plan de Trabajo. Este comprende 
las acciones apropiadas que deben seguirse para la implementación del 
SCI que asegure razonablemente su efectivo funcionamiento. Para ello 
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se plantean como condiciones previas la necesidad de contar con el 
Compromiso formal y por escrito de la Alta Dirección con el proceso de 
implementación y la constitución de un Comité de Control Interno 
responsable del mismo”. (Contraloría General de la Republica, 2008, p.9) 
2. Ejecución 
“En esta etapa se señalaran pautas y buenas prácticas para la implementación 
o adecuación de  SCI  de  acuerdo a  lo  señalado por  la  normativa vigente. 
Aquí  se desarrollan detalladamente cada uno de los componentes señalados 
en las NCI y se proponen herramientas que pueden ayudar a la gestión de las 
entidades del Estado a su implementación”. (Contraloría General de la 
Republica, 2008, p.20) 
           “El Comité o equipo encargado de la implementación o adecuación 
del SCI empezará tomando en cuenta el Plan de Trabajo elaborado en la 
etapa de planificación”. (Contraloría General de la Republica, 2008, p.20) 
           Según la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. 
(2008). Define que, para: “La implementación se desarrollará de manera 
progresiva tomando en cuenta las siguientes fases: 
1.  Implementación a nivel entidad. 
2.  Implementación a nivel de proceso”. (p.20) 
 
1. Evaluación del proceso de implementación 
Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. (2008, p.27). Aclara 
que: “Siguiendo el proceso de implementación del SCI, la fase de 
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evaluación se presenta de forma alternada y posterior a la evolución de 
las fases de planificación y ejecución. Este proceso de evaluación deberá 
ser efectuado en concordancia con las necesidades y consideraciones 
que la entidad establezca como pertinentes, las cuales tendrán como 
objetivo principal determinar con certeza que los procedimientos y 
mecanismos establecidos se desarrollen de forma adecuada. En los 
casos que como producto de esta evaluación se detecten desviaciones o 
incumplimientos sustanciales, se deberá tomar las medidas que 
modifiquen los procedimientos para reorientar el cumplimiento del 
objetivo programado” 
           A través de la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. (2008). 
Define que: “El resultado de esta evaluación busca obtener información que aporte 
a la retroalimentación en el proceso de implementación del SCI. Para ello se 
sugiere que el informe contenga como mínimo lo siguiente:  
1. Objetivos: Se identificarán aquellos objetivos que se quiere lograr 
en la presente Evaluación. 
2. Alcance: Estará determinado por el periodo de evaluación. 
3. Cumplimiento del plan de trabajo: Se evaluará la utilidad que se le ha 
dado, y cómo se han desarrollado las actividades en el proceso de 
implementación, así mismo, se examinará si es conveniente cambiar, 
agregar o retirar alguna actividad que no sea indispensable. También 
se  podrá señalar sobre las  dificultades o  inconvenientes 
ocasionados durante la ejecución de las actividades y demás 
situaciones que deban ser mencionadas. 
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4. Cronograma de actividades: Es necesario revisar los plazos de 
ejecución de las actividades que fueron programadas, si estas fueron 
realizadas acorde al cronograma y si el tiempo fue suficiente para 
llevarlas a cabo. 
5. Recursos necesarios: Es importante determinar si los recursos 
(humanos, logísticos y de información) han sido suficientes. 
6. Desempeño de los equipos de trabajo y participantes: Se 
evaluará el trabajo de los equipos designados o participantes en el 
desarrollo de las diferentes actividades; se tendrá en cuenta si se 
requiere de una mayor participación de la organización, con la finalidad 
de apoyar labores específicas. 
7. Limitaciones o debilidades: Aquellas  que  hayan  sido  detectadas  
durante  la ejecución de la implementación. 
8. Conclusiones y recomendaciones: Se incluirán aquellas acciones 
correctivas que es necesario implementar para la mejora del proceso 
de implementación. Asimismo, en forma resumida se determinará el 
nivel de implementación alcanzado”. (p.27) 
 
B) Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG aprueba Directiva N° 
013.2016.CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado'' 
Finalidad 
“Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, con el fin de 
fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el eficiente, 
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transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los 
recursos del Estado”. (Contraloría General de la Republica, 2016) 
Objetivos 
Según la Contraloría General de la Republica. (2016). Menciona que los 
objetivos de implementación con los siguientes:  
- “Regular el modelo y los plazos para la implementación del Sistema 
de Control Interno que deben realizar las entidades del Estado en los 
tres niveles de gobierno. 
-  Medir el nivel de madurez del Sistema de Control Interno con base a 
la información que deben registrar las entidades de todos los niveles 
de gobierno a través del aplicativo informático Seguimiento y 
Evaluación del Sistema de Control Interno”.  
Sistema de control interno 
“El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo 
las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos 
en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y 
objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite 
la Contraloría sobre la materia”. (Contraloría General de la Republica, 2016) 
         “La normativa peruana respecto al SCI, toma lo establecido por el 
Marco Integrado de Control Interno - COSO, cuya estructura se basa en 
cinco componentes. Asimismo, la Ley N° 28716 establece siete 
componentes para el SCI, respecto de los cuales mediante Resolución 
de Contraloría N° 320-2006-CG, se agrupa en el componente  de 
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supervisión; los componentes de actividades de prevención y monitoreo, 
seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento 
establecidos en la Ley N° 28716, alineando de esta manera los 
componentes del SCI al COSO”. (Contraloría General de la Republica, 2016) 
         “El SCI estructura sus cinco componentes sobre la base de 
principios, cuya aplicación promueve la mejora de la gestión pública. En el 
siguiente gráfico se presenta la comparación normativa respecto a los 
componentes del  SCI”. (Contraloría General de la Republica, 2016) 
 
2.2.2. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
2.2.2.1. Componentes del control interno 
1. Norma general para el componente de Ambiente de Control  
“El componente ambiente de control define el establecimiento de un 
entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la 
entidad y generar una cultura de control interno”. (Contraloría General de 
la Republica, 2006) 
          “Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas 
contribuyen al establecimiento y fortalecimiento de políticas y 
procedimientos de control interno que conducen al logro de los objetivos 
institucionales y la cultura institucional de control”. (Contraloría General 
de la Republica, 2006) 
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          Según la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG. 
(2006). Define que:   “El titular, funcionarios y demás miembros de la 
entidad deben considerar como fundamental la actitud asumida respecto 
al control interno. La naturaleza de esa actitud fija el clima organizacional 
y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre 
el comportamiento del personal en su conjunto, cuyo  
Contenido es:  
1.1 Filosofía de la Dirección. 
1.2 Integridad y valores éticos. 
1.3 Administración estratégica. 
1.4 Estructura organizacional. 
1.5 Administración de los recursos humanos. 
1.6 Competencia profesional. 
1.7 Asignación de autoridad y responsabilidad. 
1.8 Órgano de Control Institucional”.  
 
“La calidad del ambiente de control es el resultado de la combinación de 
los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo de 
éstos fortalecerá o debilitará el ambiente y la cultura de control, 
influyendo también en la calidad del desempeño de la entidad”. 
(Contraloría General de la Republica, 2006) 
2. Norma general para el componente evaluación de riesgos 
“El componente evaluación de riesgos abarca el proceso de identificación 
y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro 
de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los 
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mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso de administración 
de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, valoración o análisis, 
manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos de la entidad”. 
(Contraloría General de la Republica, 2006) 
           “La administración de riesgos es un proceso que debe ser 
ejecutado en todas las entidades. El titular o funcionario designado debe 
asignar la responsabilidad de su ejecución a un área o unidad orgánica 
de la entidad. Asimismo, el titular o funcionario designado y el área o 
unidad orgánica designada deben definir la metodología, estrategias, 
tácticas y procedimientos para el proceso de administración de riesgos. 
Adicionalmente, ello no exime a que las demás áreas o unidades 
orgánicas, de acuerdo con la metodología, estrategias, tácticas y 
procedimientos definidos, deban identificar los eventos potenciales que 
pudieran afectar la adecuada ejecución de sus procesos, así como el 
logro de sus objetivos y los de la entidad, con el propósito de mantenerlos 
dentro de margen de tolerancia que permita proporcionar seguridad 
razonable sobre su cumplimiento”. (Contraloría General de la Republica, 
2006) 
          “A través de la identificación y la valoración de los riesgos se puede 
evaluar la vulnerabilidad del sistema, identificando el grado en que el 
control vigente maneja los riesgos. Para lograr esto, se debe adquirir un 
conocimiento de la entidad, de manera que se logre identificar los 
procesos y puntos críticos, así como los eventos que pueden afectar las 
actividades de la entidad”. (Contraloría General de la Republica, 2006) 
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           “Dado que las condiciones gubernamentales, económicas, 
tecnológicas, regulatorias y operacionales están en constante cambio, la 
administración de los riesgos debe ser un proceso continuo”. (Contraloría 
General de la Republica, 2006) 
          “Establecer los objetivos institucionales es una condición previa 
para la evaluación de riesgos. Los objetivos deben estar definidos antes 
que el titular o funcionario designado comience a identificar los riesgos 
que pueden afectar el logro de las metas y antes de ejecutar las acciones 
para administrarlos. Estos se fijan en el nivel estratégico, táctico y 
operativo de la entidad, que se asocian a decisiones de largo, mediano y 
corto plazo respectivamente”. (Contraloría General de la Republica, 2006) 
          “Se debe poner en marcha un proceso de evaluación de riesgos 
donde previamente se encuentren definidos de forma adecuada las 
metas de la entidad, así como los métodos, técnicas y herramientas que 
se usarán para el proceso de administración de riesgos y el tipo de 
informes, documentos y comunicaciones que se deben generar e 
intercambiar”. (Contraloría General de la Republica, 2006) 
           “También deben establecerse los roles, responsabilidades y el 
ambiente laboral para una efectiva administración de riesgos. Esto 
significa que se debe contar con personal competente para identificar y 
valorar los riesgos potenciales”. (Contraloría General de la Republica, 
2006) 
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         “El control interno sólo puede dar una seguridad razonable de que 
los objetivos de una entidad sean cumplidos. La evaluación del riesgo es 
un componente del control interno y juega un rol esencial en la selección 
de las actividades apropiadas de control que se deben llevar a cabo”. 
(Contraloría General de la Republica, 2006) 
          Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG. (2006). Define 
que: “La administración de riesgos debe formar parte de la cultura de una 
entidad. Debe estar incorporada en la filosofía, prácticas y procesos de 
negocio de la entidad, más que ser vista o practicada como una actividad 
separada. Cuando esto se logra, todos en la entidad pasan a estar 
involucrados en la administración de riesgos, cuyo contenido es: 
1.9 Planeamiento de la administración de riesgos. 
1.10 Identificación de los riesgos. 
1.11 Valoración de los riesgos. 
1.12 Respuesta al riesgo”. 
 
3.  Norma general para el componente actividades de control 
gerencial 
“El componente actividades de control gerencial comprende políticas y 
procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo 
las acciones necesarias en la administración de los riesgos que pueden 
afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el 
cumplimiento de éstos” (“Resolución de Contraloría General N° 320-2006-
CG”, 2006) 
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          “El titular o funcionario designado debe establecer una política de 
control que se traduzca en un conjunto de procedimientos documentados 
que permitan ejercer las actividades de control”. (Contraloría General de 
República, 2006) 
           Según la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG. 
(2006). Define que: “Los procedimientos son el conjunto de 
especificaciones, relaciones y ordenamiento sistémico de las tareas 
requeridas para cumplir con las actividades y procesos de la entidad. Los 
procedimientos establecen los métodos para realizar las tareas y la 
asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las 
actividades”. 
           “Las actividades de control gerencial tienen como propósito 
posibilitar una adecuada respuesta a los riesgos de acuerdo con los 
planes establecidos para evitar, reducir, compartir y aceptar los riesgos 
identificados que puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad. 
Con este propósito, las actividades de control deben enfocarse hacia la 
administración de aquellos riesgos que puedan causar perjuicios a la 
entidad. Las actividades de control gerencial se dan en todos los 
procesos, operaciones, niveles y funciones de la entidad. Incluyen un 
rango de actividades de control de detección y prevención tan diversas 
como: procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, 
controles sobre el acceso a recursos y archivos, conciliaciones, revisión 
del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades, 
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revisión de procesos y supervisión”. (Contraloría General de la Republica, 
2006) 
            En su entender según la Resolución de Contraloría General N° 
320-2006-CG. (2006). Menciona que: “Para ser eficaces, las actividades 
de control gerencial deben ser adecuadas, funcionar consistentemente de 
acuerdo con un plan y contar con un análisis de costo-beneficio. 
Asimismo, deben ser razonables, entendibles y estar relacionadas 
directamente con los objetivos de la entidad.  
Contenido.  
3.1 Procedimientos de autorización y aprobación. 
3.2  Segregación de funciones. 
3.3  Evaluación costo-beneficio. 
3.4  Controles sobre el acceso a los recursos o archivos. 
3.5  Verificaciones y conciliaciones. 
3.6  Evaluación de desempeño. 
3.7  Rendición de cuentas. 
3.8  Documentación de procesos, actividades y tareas. 
3.9  Revisión de procesos, actividades y tareas. 
3.10 Controles para las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones”. 
1. Norma general para el componente de Información y 
Comunicación. 
“Se entiende por el componente de información y comunicación, los 
métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque 
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sistémico y regular, aseguren el flujo de información en todas las 
direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las 
responsabilidades individuales y grupales. Asimismo la información no 
solo se relaciona con los datos generados internamente, sino también 
con sucesos, actividades y condiciones externas que deben traducirse a 
la forma de datos o información para la toma de decisiones. Asimismo, 
debe existir una comunicación efectiva en sentido amplio a través de los 
procesos y niveles jerárquicos de la entidad”. (Contraloría General de la 
Republica, 2006) 
          La Contraloría General de la Republica (2006) mediante la 
Resolución N° 320-2006-CG, menciona que: 
         “La comunicación es inherente a los sistemas de información, 
siendo indispensable su adecuada transmisión al personal para que 
pueda cumplir con sus responsabilidades, cuyo contenido es;  
4.1. Funciones y características de la información. 
4.2. Información y responsabilidad. 
4.3. Calidad y suficiencia de la información. 
4.4. Sistemas de información. 
4.5. Flexibilidad al cambio. 
4.6. Archivo institucional. 
4.7. Comunicación interna. 
4.8. Comunicación externa. 
4.9. Canales de comunicación”. 
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5. Norma general para la Supervisión, Control. 
“El sistema de control interno debe ser objeto de supervisión para valorar 
la eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su 
retroalimentación. Para ello la supervisión, identificada también como 
seguimiento, comprende un conjunto de actividades de autocontrol 
incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, con fines de 
mejora y evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo mediante la 
prevención y monitoreo, el seguimiento de resultados y los compromisos 
de mejoramiento”. (Contraloría General de la Republica, 2006) 
        Según la Contraloría General de la Republica. (2006). Define que: 
“El diseño de los canales de comunicación debe contemplar, al menos, 
los siguientes aspectos:  
- Siendo el control interno un sistema que promueve una actitud 
proactiva y de autocontrol de los niveles organizacionales con el fin 
de asegurar la apropiada ejecución de los procesos, procedimientos y 
operaciones; el componente supervisión o seguimiento permite 
establecer y evaluar si el sistema funciona de manera adecuada o es 
necesaria la introducción de cambios. En tal sentido, el proceso de 
supervisión implica la vigilancia y evaluación, por los niveles 
adecuados, del diseño, funcionamiento y modo cómo se adoptan las 
medidas de control interno para su correspondiente actualización y 
perfeccionamiento. 
- Las actividades de supervisión se realizan con respecto de todos los 
procesos y operaciones institucionales, posibilitando en su curso la 
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identificación de oportunidades de mejora y la adopción de acciones 
preventivas o correctivas. Para ello se requiere de una cultura 
organizacional que propicie el autocontrol y la transparencia de la 
gestión, orientada a la cautela y la consecución de los objetivos del 
control interno. La supervisión se ejecuta continuamente y debe 
modificarse una vez que cambien las condiciones, formando parte del 
engranaje de las operaciones de la entidad”. 
Teniendo como contenido: 
5.1. “Normas básicas para las actividades de prevención y monitoreo. 
5.1.1. Prevención y monitoreo. 
5.1.2. Monitoreo oportuno del control interno. 
5.1.3. Normas básicas para el seguimiento de resultados. 
5.2.1.  Reporte de deficiencias. 
5.2.2.  Implantación y seguimiento de medidas correctivas  
5.3.  Normas básicas para los compromisos de mejoramiento. 
5.3.1.  Autoevaluación. 
5.3.2. Evaluaciones independientes”. (Contraloría General de la 
Republica, 2006)  
2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
Actividad de control.- “Políticas y procedimientos que son establecidos 
y ejecutados para ayudar a asegurar que la selección de la 
administración de respuestas al riesgo llevados a cabo de manera 
efectiva”. (Contraloría General de la Republica, 2006) 
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Administración de control.- “Políticas y procedimientos que son 
establecidos y ejecutados para ayudar a asegurar que la selección de la 
administración de respuestas al riesgo sea llevados a cabo de manera 
efectiva”. (Contraloría General de la Republica, 2006) 
Administración estratégica.- “Proceso de administración por el que la 
entidad prepara planes estratégicos y, después, actúa conforme a ellos”. 
(Contraloría General de la Republica, 2006) 
Cultura de control.- “Conjunto de costumbres, conocimientos y 
actitudes con respecto de grado de desarrollo de los controles dirigidos 
a dar respuesta a los riesgos”. (Contraloría General de la Republica, 
2006) 
Decreto.- “Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado 
habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido 
normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a 
las leyes”. ("Decreto", 2018) 
Economía.- “se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se 
adquieren y utilizan los recursos humanos, financieros y materiales, 
tanto en la cantidad y calidad apropiadas, como al menor costo posible, 
y de manera oportuna”. (Yucra, 2012) 
Estructura organizacional.- “Distribución y orden con que ésta 
compuesta una entidad (cargos, funciones orgánicas  y niveles de 
autoridad), incluyendo el conjunto de relaciones entre todos los 
miembros”. (Contraloría General de la Republica, 2006) 
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Evaluación costo – beneficio.- “Procedimientos para evaluar 
programas o proyectos, que consiste en la comparación de costos y 
beneficios, con el propósito de que estos últimos excedan a los primeros 
pudiendo de ser de tipo monetario o social, directo o indirecto”. 
(Contraloría General de la Republica, 2006) 
Ética.- “Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones 
con la moral y el comportamiento humano”. ("ética | Definición de ética 
en español de Oxford Dictionaries", s.f.) 
Eficacia.- “Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 
objetivos, metas y otros efectos que se había propuesto”. ("Auditoría de 
Gestión - EcuRed", s.f.) 
Eficiencia.- “se refiere a la relación entre los recursos consumidos 
(insumos) y la producción de bienes y servicios”. (Yucra, 2012) 
Mejora continua.- “Actividad recurrente desarrollada en los procesos, 
actividades y tareas de una entidad con el objetivo de lograr mejoras en 
la productividad en términos de eficacia, eficiencia y economía, y por 
ende mejorar su competitividad”. (Contraloría General de la Republica, 
2006) 
Riesgo.- “La posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el 
logro de los objetivos”. (Contraloría General de la Republica, 2006) 
Transparencia de la gestión.- “Deber de los funcionarios y servidores 
públicos de permitir que sus actos de gestión puedan ser informados y 
evidenciados con claridad a las autoridades de gobierno y a la 
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ciudadanía en general, a fin de que éstos puedan conocer y evaluar 
cómo se desarrolla la gestión con relación a los objetivos y metas 
institucionales y cómo se invierten los recursos públicos”. (Contraloría 
General de la Republica, 2006) 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
El conocimiento normativo incide significativamente en la implementación 
del control interno en las municipalidades provinciales de la región Puno, 
en el primer semestre 2016. 
2.4.2. Hipótesis específicos 
a) Las normas  generales inciden en la implementación del control interno. 
b) La Contraloría General de la República incide en la implementación del 
control interno. 
c) El conocimiento normativo incide significativamente en los 
componentes de control interno. 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Variable independiente 
Variable: Conocimiento normativo. 
Indicadores: 
- Ley N° 28716. 
- D.U. N° 067. 
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- Ley N° 29743. 
- Ley N° 30372 
- R.C. N° 320-2006-CG. 
- R.C. N° 458-2008-CG. 
- R.C N° 149 -2016-CG 
2.5.2. Variable dependiente 
Variable: Implementación del control interno 
Indicadores: 
- Ambiente de control. 
- Evaluación de riesgo. 
- Actividades de control gerencial. 
- Información y comunicación. 
- Supervisión, control. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro N° 1 
 
Operacionalización de las variables 
 
 VARIABLE DIMENSIONES ITEMS INDICADORES 
 
IN
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO 
NORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMAS 
GENERALES 
1.- ¿Conoce  Ud. las 
normas generales del 
control interno? 
1 : SÍ                            (      ) 
 2 : NO                          (      ) 
 2.- ¿Aplicó las Normas 
generales del Control 
Interno? 
1 : SIEMPRE               (      ) 
 2 : A VECES                (      ) 
 3: NUNCA                   (       ) 
 4: NO CONOCE         (       ) 
 3.- ¿Conoce Ud. la ley 
28716, Ley Control 
Interno? 
1:POR USTED MISMO(       ) 
 2 : POR SU JEFE       (       ) 
 3: POR LA OFICINA DE 
PLANEAMIENTO                             
(       ) 
 4.- ¿Conoce Ud. el 
Decreto de Urgencia  N° 
067? 
1 : SÓÍ                           (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 5.- ¿Conoce Ud. que 
artículos fue modificado 
del Decreto de Urgencia 
N° 067 y la ley N°  
29743? 
1 : SÍ                           (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 6.- ¿Se viene 
cumpliendo la 
quincuagésima tercera 
disposición de la Ley 
30372? 
1 : SÍ                            (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 CONTRALORÍA 
GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 
7.- ¿Conoce Ud. Las 
normas emitidas por la 
Contraloría General de 
la República referente al 
control interno la R.C. 
Nº 320-2006-CG? 
1 : SÍ                           (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 8.- ¿Conoce la Guía de 
Implementación del 
control interno R.C. Nº 
458-2008-CG? 
1 : SÍ                           (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 9.- ¿En el desempeño 
de su función considera 
las normas de la 
C.G.R.? 
1 : SÍ                           (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 10.- ¿Recibió 
capacitación por parte  
de la C.G.R.? 
1 : SÍ                           (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 11.- ¿Se viene 
cumpliendo con la R.C. 
Nº 149-2016-CG que 
1 : SÍ                           (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 3: NO CONOCE         (       ) 
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modifica la R.C. Nº 458-
2008-CG? 
 
 
          
 
 
     
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPLEMENTACION 
DEL CONTROL 
INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTES 
DEL CONTROL 
INTERNO 
12.- ¿Ha  recibido charlas 
o cursos sobre el Control 
Interno a iniciativa del 
titular y/o funcionarios de 
su entidad? 
1 : SÍ                          (        ) 
 2 : NO                        (        ) 
 13.- ¿Tiene usted 
registrado las incidencias 
de riesgo de su 
dependencia? 
1 : SÍ                         (        ) 
 2 : NO                        (        ) 
 3: NO CONOCE        (        ) 
 14.- ¿Cuenta con una 
directiva de revisión de 
procesos, actividades y 
tareas? 
1 : SÍ                          (        ) 
 2 : NO                        (        ) 
 3: NO CONOCE        (       ) 
 15.- ¿La entidad tiene 
establecido directiva para 
el control uso de los 
sistemas informáticos? 
1 : SÍ                          (       ) 
 2 : NO                         (       ) 
 3: NO CONOCE         (       ) 
 16.- ¿Usted hace 
autoevaluación sobre la 
gestión y del control 
interno? 
1 : SÍ                           (       ) 
 2 : NO                         (     ) 
 3: NO CONOCE         (     ) 
Fuentes : Elaborado por el investigador. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
En el presente trabajo de investigación, el Diseño de Investigación que 
se aplico es no experimental, descriptivo explicativo con dos variables. 
(CHARAJA, 2004). 
3.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En el presente trabajo de Investigación, se utilizó el Método Inductivo, 
Deductivo, Descriptivo y de Síntesis los cuáles nos permitió realizar la 
investigación de las municipalidades provinciales de la región Puno en 
estudio. (SAMPIERI, H. ,2003). 
El esquema del tipo de investigación es el siguiente: 
 
                                       
          Y = F ( X1    )   
                                       
 
Donde: 
Y     = Variable dependiente = implementación del control interno. 
X1      = Variable independiente = Conocimiento de normas. 
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3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. POBLACIÓN  
La población del presente trabajo de investigación estará 
constituida por 13 municipalidades provinciales de la región Puno. 
3.3.2. MUESTRA 
Para la determinación de la muestra, se realizó un muestreo no 
probabilístico; 105 servidores públicos, comprendidos de los 
órganos de alta dirección y otros órganos, de las municipalidades 
provinciales de la Región Puno.  
3.4.  TÉCNICAS, E INSTRUMENTOS  
La técnica utilizada para la recolección de la información fue la Técnica 
de la Encuesta, siendo su instrumento el cuestionario aplicado,  el 
mismo que consiste en aplicar preguntas cerradas con alternativas, las 
cuales nos permitieron obtener información relacionada sobre el 
conocimiento normativo en las municipalidades provinciales de la región 
Puno.  
3.4.1.  Técnica de procesamiento de datos 
Una vez recolectada la información, estos fueron procesadas 
mediante el software estadístico SPSS 22v., para realizar la 
contrastación de las hipótesis. Al mismo tiempo los resultados de 
las encuestas son presentados en tablas y figuras estadísticos para 
su posterior interpretación, obteniéndose resultados de la encuesta 
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y determinándose así las incidencias de los conocimientos 
normativos en la implementación del control interno. 
3.4.2. Plan de tabulación de análisis 
Técnicas estadísticas. 
Para el análisis de la información,  se utilizó la  ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA,  ya  que los datos recopilados fueron tabulados a 
través de las tablas estadísticas y descritas cada uno de ellos 
para una mejor comprensión. 
3.4.3. Técnica de análisis e intepretación de los datos 
- Estadística Inferencial. 
- Instrumento prueba de hipótesis 
3.4.4. Contrastación de las hipótesis 
- Análisis Inferencial 
3.5.  DISEÑO DE LA CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Para determinar la incidencia del conocimiento normativo del control 
interno en las municipalidades provinciales de la región Puno se utilizará 
la prueba de independencia de Ji - Cuadrada. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
- PLANIFICACIÓN 
- EJECUCIÓN 
- INSTRUMENTOS 
- PRCESAMIENTO  
- CONCLUSIÓN 
 
4.1.1.  Interpretación y análisis de los resultados 
A través de tablas y gráficas estadísticas se ilustraron los resultados, 
luego interpretan y analizan los ítems. La variable independiente; 
conocimiento normativo está compuesto por once preguntas de las 
cuales, seis reactivos corresponden a la dimensión normas generales; 
en cambio, de los reactivos siete a once corresponden a la dimensión 
contraloría general de la república. 
La interpretación y análisis de la variable dependiente; 
implementación de control interno, está compuesto por cinco ítems. 
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Primero, se realiza el análisis descriptivo, para ello se utiliza la 
estadística descriptiva y los resultados se presentan en tablas y figuras 
los mismos que se interpretan los dieciséis ítems; luego se analiza 
inferencialmente, para ello se utiliza el estadístico inferencial, esto se 
aplica para probar las hipótesis general y específicos.  
4.1.2.  Interpretación y análisis descriptivo 
Tabla 1 
 
¿Conoce  Ud. las normas generales del control interno? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 74 70,5 70,48 70,5 
Sí 31 29,5 29,52 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 1 
, 
    Fuente: Tabla 1 
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INTERPRETACIÓN 
 
A la pregunta de, si conoce usted las normas generales del control interno, el 
70.48% responde que no conoce, en contraparte el 29.52 % indica que, sí 
conoce las normas generales de control interno; por lo tanto, se indica que, en 
las municipalidades provinciales de la región Puno, existe una relativa 
preocupación de conocer  las últimas normas vigentes por parte de los 
funcionarios encargados de realizar su cumplimiento. 
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Tabla 2 
¿Ud. aplicó las normas generales de control interno? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No conoce 59 56,2 56,19 56,2 
Nunca 46 43,8 43,81 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 2 
 
Fuente: tabla 2 
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INTERPRETACIÓN 
A esta interrogante si aplicó las normas generales del control interno. Se ha 
obtenido el resultado siguiente:  El 56.2 % responde que no conoce, asimismo 
un 43.8 % indica que nunca aplica las normas generales de control interno; por 
lo tanto se señala que en las provincias de la Región Puno,  carece de la 
aplicación de las normas generales del control interno por parte de los 
servidores públicos. 
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Tabla 3 
¿Conoce Ud. la Ley N° 28716, ley control interno? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Por la oficina de 
planeamiento 
66 62,9 62,9 62,9 
Por su jefe 39 37,1 37,1 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 3 
¿Conoce Ud. la Ley N° 28716, ley control interno? 
 
Fuente: tabla 3 
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INTERPRETACIÓN 
 
Respecto al conocimiento de la norma,  Ley  Nº 28716 ley del control interno; 
señalan que sí lo conocen, el 62.86 % por cuanto  manifiestan que en 
reuniones internas  dieron a conocer los integrantes de la oficina de 
planeamiento; un 37.14% señalaron que, esta normativa lo conocen por medio 
de su jefe. Esta situación representa que las áreas encargadas de normar 
internamente dentro de una entidad pública, es insuficiente la  preocupación 
por normar y diseñar respecto al control interno. 
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Tabla 4 
¿Conoce Ud. el Decreto de Urgencia  N° 067? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 104 99,0 99,0 99,0 
Sí 1 1,0 1,0 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 4 
 
       Fuente : tabla 4 
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INTERPRETACIÓN 
A la interrogante, si conoce el Decreto de Urgencia Nº 067, se obtuvo el 
siguiente resultado; el 99.05% responden que no conocen; agregando no haber 
escuchado antes este decreto ni su contenido; por otro lado, un 0.95% 
respondieron que sí conocen este decreto supremo porque ampliaron plazo 
para la implementación del control interno. Situación que demuestra la mayor 
importancia que le dieron a la ampliación para la implementación del control 
interno e inobservar el rango o jerarquía de las normas.   
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Tabla 5 
¿Conoce Ud. que artículos fue modificado del Decreto de 
Urgencia N° 067 y la Ley N°  29743? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 97 92,4 92,4 92,4 
Sí 8 7,6 7,6 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
   
 
Gráfico 5 
¿Conoce Ud. que artículos fue modificado del Decreto de Urgencia 
N° 067 y la Ley N°  29743? 
 
      Fuente: tabla 5 
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INTERPRETACIÓN 
En el planteamiento propuesto a esta pregunta, si conoce que artículos fue 
modificado, del decreto de urgencia y la Ley Nº 29743; se obtuvo el siguiente 
resultado:  el 92.38 % manifestaron que no conocen esta normativa y; un 7.62 
% respondieron que sí conocen. Cabe señalar que dentro de los que 
respondieron conocer esta normativa, manifestaron no haberle dado la 
importancia, por considerar que esta norma corresponde su aplicación e 
importancia a los conformantes del sistema nacional de control. Esta situación 
representa desatención a las normas emitida por el ente rector del Sistema 
Nacional de Control, así como su ámbito de aplicación. 
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Tabla 6 
¿Se viene cumpliendo la quincuagésima tercera disposición 
de la Ley N° 30372? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 73 69,5 69,5 69,5 
Sí 32 30,5 30,5 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 6 
¿Se viene cumpliendo la quincuagésima tercera disposición de la Ley N° 
30372? 
 
     Fuente : tabla 6 
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INTERPRETACIÓN 
A esta interrogante respondieron que, el 69.52% no está cumpliendo  la 
quincuagésima  tercera disposición de la Ley N° 30372. Respondieron un 30.48 
% que sí se viene  cumpliendo, en razón de que se trata de la Ley del 
presupuesto del año 2016. Al tomar conocimiento iniciaron con emitir 
resolución de conformación de comisión para la implementación del control 
interno. Este documento constituye el inicio y forma parte del cumplimiento de 
esta disposición. Limitándose a su conformación y no continuidad de su 
implementación. 
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Tabla 7 
¿Conoce Ud. Las normas emitidas por la Contraloría General de la 
República referente al Control Interno la R.C. Nº 320-2006-CG? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 70 66,7 66,7 66,7 
Sí 35 33,3 33,3 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico  7 
 
    Fuente : tabla 7 
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INTERPRETACIÓN 
A la interrogante, si conoce las normas emitidas por la Contraloría General de 
la República referente al Control Interno la R.C. Nº 320.2006-CG,  respondieron 
un 66.67% no conocer; algunos comentaron que corresponderían su aplicación 
a los que hacen auditorías. Por otro lado un 33.33% señalaron que, sí conocen 
esta norma. Los servidores que respondieron conocer esta normativa, 
aludieron que existía una normativa anterior  que era mucho más práctico su 
uso para los que laboran en el sector público. Esta situación refleja que los 
servidores públicos le restan importancia para  la implementación del control 
interno. 
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Tabla 8 
Conoce la Guía de Implementación del Control Interno R.C. 
Nº 458-2008-CG. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válid
o 
No 72 68,6 68,6 68,6 
Sí 33 31,4 31,4 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 8 
 
       Fuente : tabla 8 
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INTERPRETACIÓN 
A la pregunta, si conoce la guía de implementación de Control Interno R:C: Nº 
458-2008-CG, respondieron que un 68.57 %  no conocer y, un 31.43% 
respondieron que, sí conocen esta guía para implementar los controles en las 
entidades del sector público. Los que manifestaron conocer esta normativa 
comentaron que, respecto a su uso de este documento no conocen de otras 
entidades públicas su aplicación para tener un ejemplo a seguir y cumplir. Este 
resultado representa la no preocupación por establecer los controles dentro de 
sus entidades. 
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Tabla 9 
¿En el desempeño de su función considera las normas de la 
C.G.R.? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 72 68,6 68,6 68,6 
Sí 33 31,4 31,4 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 9 
 
 
       Fuente : tabla 9 
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INTERPRETACIÓN 
A la interrogante,  si en el desempeño de su función considera las normas de la 
Contraloría General de la República, respondieron que el 68.57% que no;  
estos servidores  hicieron algunas acotaciones; señalando que, consideraron 
que correspondería su aplicación o cumplimiento al personal  que pertenece al  
Órgano de Control Institucional. Se tiene un 31.43%  que respondieron que, sí 
consideran las normas de la contraloría. Comentaron por ejemplo, en los 
procesos de selección para la adquisición de bienes o servicios y contrato de 
obras públicas, solicitan la presencia para que participen como veedor de estos 
procesos al personal del Órgano de Control institucional. Situación que 
representa una limitación al conocimiento del control interno. 
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Tabla 10 
¿Ud recibió capacitación por parte  de la Contraloría General 
de la República? 
 
Frecuenci
a Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 101 96,2 96,2 96,2 
Sí 4 3,8 3,8 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 10 
 
 
     Fuente : tabla 10 
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INTERPRETACIÓN 
A la interrogante, si recibieron capacitación por parte de la Contraloría General 
de la República respondieron que no un 96.19 % y el 3.81 % respondió que, sí 
recibió capacitación de la Contraloría General de la República. Se acota que lo 
recibieron dentro de las capacitación generales,  cursos externos, dentro de la 
programación de estos cursos consideraron como ponente al Contraloría 
General de la República. Asimismo, hicieron conocer que, los gobiernos locales 
que cuentan con órganos control interno, en ciertas ocasiones trataron este 
tema de control interno. Se considera una desatención por conocer e 
implementar los controles internos. 
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Tabla 11 
Se viene cumpliendo con la R.C. Nº 149-2016-CG que modifica 
la R.C. Nº 458-2008-CG. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 68 64,8 64,8 64,8 
Sí 36 34,3 34,3 99,0 
3 1 1,0 1,0 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 11 
 
 
    Fuente:  tabal 11 
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INTERPRETACIÓN 
A la interrogante, si se viene cumpliendo con la R.C. Nº 149-2016-CG que 
modifica la R.C. Nº 458-2008-CG, respondieron que, no un 64,8% y el 34,3% 
respondió que, sí viene cumpliendo con la resolución de la contraloría general 
de la república, se acota que lo recibieron dentro de las capacitaciones 
generales, y el 1 por ciento manifestaron que no conoce. 
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Tabla 12 
¿Ud. ha  recibido charlas o cursos sobre el Control Interno a 
iniciativa del titular y/o funcionarios de su entidad? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No 70 66,7 66,7 66,7 
Sí 35 33,3 33,3 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
Grafico  12 
 
    Fuente: tabla 12 
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INTERPRETACIÓN 
 
A la interrogante, si recibieron charlas o cursos sobre control interno a iniciativa 
del titular y/o funcionarios de su entidad, respondieron el 66.67% que no; y el 
33.33 % que sí recibió. Estos últimos comentaron que lo efectuaron a 
requerimiento del personal de la entidad y luego fue aprobado por el titular. Por 
lo que se señala que,  no hay voluntad por el titular y funcionarios para la 
implementación de los controles. 
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Tabla 13 
¿Tiene usted registrado las incidencias de riesgo de su 
dependencia? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No conoce 71 67,6 67,6 67,6 
No 33 31,4 31,4 99,0 
Sí 1 1,0 1,0 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 13 
 
 
   Fuente: tabla 13 
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INTERPRETACIÓN 
A la pregunta, si el personal tiene registrado las incidencias de riesgo de su 
dependencia, las repuestas obtenidas fueron las siguientes: El 67.62% 
contestaron que no conoce, el 31.43 % que no y el 0.95% que sí. De este 
resultado podemos destacar las apreciaciones de los servidores, como por 
ejemplo, los que refieren señalando que no conocen, señalan que durante su 
trabajo se encuentran con riesgos en algunas ocasiones en forma permanente 
pero, desconocen los instrumentos que deben de utilizar para su registro y 
quienes estarían obligados  efectuarlos. Los que refieren que  no, dicen que 
sería importante su registros de los riesgos. Los que respondieron que sí; 
señalaron que lo efectuaron mediante informes a su jefe inmediato superior. 
Por lo mencionado podemos señalar que hay pre disposición por parte del 
personal dependiente para la implementación del control interno 
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Tabla 14 
¿Cuenta Ud. con una directiva de revisión de procesos, 
actividades y tareas? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No conoce 70 66,7 66,7 66,7 
No 34 32,4 32,4 99,0 
Sí 1 1,0 1,0 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 14 
 
     Fuente: tabla14 
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INTERPRETACIÓN 
A la pregunta, si cuenta con una directiva de revisión de procesos, actividades 
y tareas, refrieren  el  66.67% no conoce, ésta situación representa la carencia 
de instrumentos, o instructivos que regule los procesos, actividades y tareas 
dentro de la gestión propia de la entidad pública. El 32.38% señaló que no 
cuenta con una disposición que señale el procedimiento para la revisión de 
actividades y tareas; ésta situación refiere que las entidades deberían contar 
con este instrumento de gestión, lo reconocen pero no existe este documento 
regulatorio. El 0.95% refrieren que, sí cuentan con una directiva; pero sólo 
como disposición por documento administrativo (Memorándum, Oficio u otro)  y 
que debe de hacerse esta evaluación. Es decir que aún no cuentan con un 
documento formal y legal que posibilite hacer esta evaluación. De lo descrito se 
espera reconozcan la importancia de contar con directivas.  
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Tabla 15 
¿La entidad tiene establecido directiva para el control uso de los 
sistemas informáticos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No conoce 66 62,9 62,9 62,9 
No 37 35,2 35,2 98,1 
Sí 2 1,9 1,9 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 15 
 
 
    Fuente: Tabla 15 
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INTERPRETACIÓN 
 
A la pregunta, si la entidad tiene establecido para el control uso de los sistemas 
informáticos, el resultado obtenido fue: El 62.86 % señalaron que no conocen, 
el 35.24% respondieron que no y el 1.90%  expresaron que sí. Esta situación 
de contar con un alto porcentaje que no conoce de la directiva para el control, 
uso y sistemas informáticos  refleja la situación actual respecto al uso de los 
equipos asignados a cada servidor público. Por el otro lado, a la respuesta que 
no, representan que las entidades no tienen establecido ni cuentan con 
directiva para  los controles de los equipos y; a la respuesta que sí, respecto al 
desconocimiento es muy distante, podemos destacar  que, representa la 
situación actual de las entidades públicas respecto al control interno. 
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Tabla 16 
¿Usted hace autoevaluación sobre la gestión y del Control 
Interno? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido No conoce 72 68,6 68,6 68,6 
No 1 1,0 1,0 69,5 
Sí 32 30,5 30,5 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Gráfico 16 
 
    Fuente : tabla 16 
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INTERPRETACIÓN 
A la pregunta, si usted hace evaluación sobre la gestión y el control interno, se 
obtuvo el  siguiente resultado: el 68.57% señala que, no conocen; el 0.95% que 
no y el 30.48% respondió que sí. La situación de no conocer representa la 
carencia de evaluación los que reflejan en la ejecución presupuestal los 
resultados anuales, así como lo referente a las metas y objetivos establecidos 
por la entidad para un periodo fiscal. Respecto a los que contestaron que no, 
representa un porcentaje mínimo. Respecto al personal que contestó que sí; se 
refiere que se hacen las evaluaciones y lo mencionan registrado y  
representado en las evaluaciones presupuestales;  así como en informes ante 
su jefe inmediato y posteriormente al titular. Este resultado, representa que solo 
se han limitado a cumplir con las normas presupuestales respecto a las 
evaluaciones dejando de lado los controles internos.  
4.2. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.2.1. Prueba de hipótesis general 
1. Planteamiento de la hipótesis 
Ho: El conocimiento normativo no incide significativamente en la 
implementación del control interno en las municipalidades 
provinciales de la región Puno en el primer semestre 2016. 
.Hi:   El conocimiento normativo incide significativamente en la 
implementación del control interno en las municipalidades 
provinciales de la región Puno en el primer semestre 2016. 
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2. Nivel de significancia 
El nivel de significancia es 5% (0,05) 
3. Tipo de prueba estadística 
Se escoge la prueba de chi cuadrado, porque las variables son 
nominales. 
4. Regla teórica para la toma de decisión  
Si p < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico 
El resultado del coeficiente de contingencia de Chi cuadrado se obtuvo en 
el programa estadístico SPSS: 
 
Tabla 17 
Contingencia de la variable conocimiento normativo y la 
implementación de control interno 
  
 
Nivel de conocimiento normativo 
Total Malo Regular Bueno 
Nivel de la 
implementación de 
control interno 
Malo 62 17 2 81 
Regular 18 2 2 22 
Bueno 1 0 1 2 
Total 
81 19 5 
10
5 
  Fuente : Cuestionario aplicado 
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Tabla 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Decisión  
El valor Sig. 0.015 < 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de 
confianza que el conocimiento normativo incide significativamente en la 
implementación del control interno en las municipalidades provinciales de 
la región Puno en el primer semestre 2016. De esta manera, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.05). 
6. Interpretación  
La incidencia que existente del nivel conocimiento normativo en la 
implementación del control interno, es significativo en las municipalidades 
provinciales de la región Puno en el primer semestre. 
4.2.2. Prueba de hipótesis específicos 
Prueba de hipótesis específico uno 
1. Planteamiento de la hipótesis  
Ho: Las normas generales no inciden  significativamente en la 
implementación del Control Interno. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,334a 4 ,015 
Razón de verosimilitud 7,234 4 ,124 
Asociación lineal por lineal 1,132 1 ,287 
N de casos válidos 105   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,10. 
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.Hi:   Las normas generales inciden significativamente en la 
implementación del Control Interno. 
2. Nivel de significancia 
El nivel de significancia es 5% (0,05) 
3. Tipo de prueba estadística 
Se escoge la prueba de chi cuadrado, porque las variables son 
nominales. 
4. Regla teórica para la toma de decisión  
Si p < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
4. Cálculo del estadístico 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el 
programa estadístico SPSS: 
Tabla 19 
Contingencia de la variable nivel de conocimiento de normas 
generales y la implementación de control interno 
 
Nivel de conocimiento de normas 
generales 
Total Malo Regular Bueno 
Nivel de la 
implementación de 
control interno 
Malo 72 7 2 81 
Regular 19 2 1 22 
Bueno 1 0 1 2 
Total 92 9 4 105 
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Tabla 20 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,135a 4 ,016 
Razón de verosimilitud 4,519 4 ,340 
Asociación lineal por lineal 2,851 1 ,091 
N de casos válidos 105   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,08. 
 
5. Decisión  
El valor Sig. 0.016 < 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza 
que el conocimiento de normas generales incide significativamente en la 
implementación del Control Interno en las municipalidades provinciales de la 
región Puno en el primer semestre 2016. De esta manera, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (p-valor < 0.05). 
6. Interpretación  
La incidencia que existente del nivel conocimiento de normas generales en la 
implementación del Control Interno, es significativo en las municipalidades 
provinciales de la región Puno en el primer semestre. 
Prueba de hipótesis específico dos 
1. Planteamiento de la hipótesis  
Ho: La Contraloría General de la República no incide significativamente en la 
implementación del Control Interno. 
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Hi:   La Contraloría General de la República incide significativamente en la 
implementación del Control Interno. 
 
2. Nivel de significancia 
El nivel de significancia es 5% (0,05) 
3. Tipo de prueba estadística 
Se escoge la prueba de chi cuadrado, porque las variables son nominales. 
4. Regla teórica para la toma de decisión  
Si p < 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
5. Cálculo del estadístico 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el 
programa estadístico SPSS: 
Tabla 21 
Contingencia de la variable contraloría general de la república y el 
nivel de la implementación de control interno 
 
 
Contraloría general de la república 
Total Malo Regular Bueno 
Nivel de la implementación 
del control interno 
Malo 67 11 2 80 
Regular 18 3 2 23 
Bueno 1 0 1 2 
Total 86 14 5 105 
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Tabla 22 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,800a 4 ,029 
Razón de verosimilitud 5,439 4 ,245 
Asociación lineal por lineal 3,535 1 ,060 
N de casos válidos 105   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,10. 
 
6. Decisión  
El valor Sig. 0.029 < 0.05, entonces se puede afirmar con un 95 % de confianza 
que las normas emitidas por la contraloría general de la republica incide 
significativamente en la implementación del control interno en las 
municipalidades provinciales de la región Puno en el primer semestre 2016. De 
esta manera, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
(p-valor < 0.05). 
7. Interpretación  
La incidencia que existente de la emisión de normas de contraloría general de 
la republica en la implementación del control interno, es significativo en las 
municipalidades provinciales de la región Puno, en el primer semestre. 
 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
 
Primera.- El conocimiento normativo incide significativamente en la 
implementación del Control Interno en las municipalidades 
provinciales de la región Puno en el primer semestre 2016. Las 
evidencias  empíricas existentes, el análisis descriptivo y los 
resultados obtenidos y con la aplicación de la prueba de Chi 
cuadrada para un 95% de confianza, a  4 grados de libertad y con 
el 5% de significancia, así lo demuestran.  
Segunda: El conocimiento de las normas generales incide significativamente 
en la implementación del Control Interno en las municipalidades 
provinciales de la región Puno en el primer semestre 2016. La 
interpretación y análisis de los resultados la aplicación de la prueba 
de Chi cuadrada para un 95% de confianza, a  4 grados de libertad 
y con el 5% de significancia.  
Tercera:   La emisión de normas por la contraloría general de la republica  
incide significativamente en la implementación del control interno 
en las municipalidades provinciales de la región Puno en el primer 
semestre 2016.  
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
 
Primera:   A los funcionarios de las municipalidades de la región Puno, que, 
deben capacitarse sobre las normas que rigen el control interno; 
asimismo, la contraloría debe capacitar a los funcionarios de las 
municipalidades. 
Segunda:  A los funcionarios de las municipalidades de la región Puno, que, 
deben recibir urgente capacitaciones, sean a través de la institución 
o si no por auto capacitación, porque se demostró que el personal 
que está a cargo del control interno no conocen las normas 
generales del control interno. 
Tercera:     A los funcionarios del control interno, que, deben aplicar las normas 
de control interno, pues muchos de ellos no conocen, ni aplican las 
normas emanadas por la contraloría general de la república. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONOCIMIENTO NORMATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA  IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN 
LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE LA REGIÓN PUNO – PRIMER SEMESTRE 2016 
 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
HIPOTESIS GENERAL 
 
 
VARIABLES  
 
 
DIMENSIONES 
 
 
INDICADORES 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
FORMULACIÒN DEL 
PROBLEMA 
¿Cómo incide el 
conocimiento 
normativo en la 
implementación del 
Control Interno en las 
municipalidades 
provinciales de la 
región Puno en el 
primer semestre 2016? 
 
 
Determinar la incidencia 
del conocimiento 
normativo en la 
implementación del 
Control Interno en las 
municipalidades 
provinciales de la región 
Puno en el primer 
semestre 2016  
 
 
 
El conocimiento 
normativo incide 
significativamente en la 
implementación del 
Control Interno en las 
municipalidades 
provinciales de la 
región Puno en el 
primer semestre 2016 
 
 
 
V. Independiente   
 
Conocimiento 
Normativo 
 
 
 
 
 
 
 
V. Dependiente:   
 
Implementación 
del Control 
Interno.  
 
 
 
NORMAS 
GENERALES 
 
 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
 
 
 
 
COMPONENTES 
DE CONTROL 
INTERNO 
 
 
- Ley N° 28716 
- D.U. N° 067 
- Ley N° 29743 
- Ley N° 30372 
- R.C. N° 320-
2006-CG. 
- R.C. N° 458-
2008-CG. 
- R.C N° 149-
2016-CG. 
 
 
- Ambiente de 
Control 
- Evaluación de 
Riesgo 
- Actividades de 
control 
Gerencial. 
- Información y 
Comunicación 
- Supervisión, 
Control 
 
Tipo: 
 
Básico 
 
Nivel de 
Investigación 
 
Descriptivo y 
explicativo  
 
Diseño  
 
No experimental 
 
POBLACIÓN: 
 
Las 13 
municipalidades 
provinciales de la 
región puno 
 
Muestra: 
Se adopta como 
muestra a 104  
servidores públicos  
de órganos de  alta 
dirección y otros 
órganos ubicados en 
la Región de Puno. 
 
Técnica: 
Encuesta  
 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
 
1. ¿Cómo incide  las 
normas generales en 
la implementación 
del Control Interno? 
 
 
 
2. ¿En qué medida 
incide la Contraloría 
General de la 
República en la 
implementación del 
Control Interno? 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
1. Determinar la 
incidencia de las 
normas generales en 
la implementación del 
Control Interno 
 
 
2. Conocer en qué 
medida incide  la 
Contraloría General de 
la República en la 
implementación del 
Control Interno. 
 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 
 
1. Las normas 
generales inciden  
en la 
implementación del 
Control Interno. 
 
 
2. La Contraloría 
General de la 
República incide en 
la implementación 
del Control Interno 
 
 ANEXOS Y APÉNDICES 
 
9.1. Consentimiento informado 
9.2. Validación del instrumento.  
 
 I. NORMAS  GENERALES 
1. Conoce  Ud. las normas generales del control interno 
SÍ             (     )  
No            (     ) 
2. Aplicó las normas generales del control interno 
Siempre             (     ) 
A veces            (     ) 
Nunca             (     ) 
No conoce           (     ) 
3. Conoce Ud. la ley 28716, ley control interno 
Por usted mismo          (     )  
Por su jefe           (     )  
Por la oficina de planeamiento         (     ) 
4. Conoce Ud. el Decreto de Urgencia  N° 067 
Sí             (     )  
No            (     )  
5. Conoce Ud. que artículos fue modificado del Decreto de Urgencia N° 
067 y la ley N°  29743. 
Sí             (     )  
No            (     )  
6. Se viene cumpliendo la quincuagésima tercera disposición de la Ley 
30372 
 Sí             (     )  
 No            (     )   
 
  II. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
7. Conoce Ud. Las normas emitidas por la contraloría general de la 
República referente al control interno la R.C. Nº 320-2006-CG 
Sí             (     ) 
No            (     )  
8. Conoce la guía de implementación del control interno R.C. Nº 458-
2008-CG. 
Sí             (     )  
No            (     )  
9. En el desempeño de su función considera las normas de la C.G.R. 
Sí             (     )  
No            (     )  
10. Recibió capacitación por parte  de la C.G.R. 
Sí             (     )  
No            (     ) 
11. Se viene cumpliendo con la R.C. Nº 149-2016-CG que modifica la R.C. 
Nº 458-2008-CG. 
Sí             (     )  
No            (     )  
No conoce            (     )  
 III. COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
 12. Ha  recibido charlas o cursos sobre el control interno a iniciativa del 
titular y/o funcionarios de su entidad. 
Sí             (     )  
No            (     )  
13. Tiene usted registrado las incidencias de riesgo de su dependencia. 
Sí             (     )  
No            (     ) 
No conoce            (     )   
14. Cuenta con una directiva de revisión de procesos, actividades y tareas. 
 Sí            (      )  
No           (      )  
No conoce           (      )  
15. La entidad tiene establecido directiva para el control uso de los sistemas 
informáticos. 
Sí             (     )  
No            (      )  
No conoce           (      )  
16. Usted hace autoevaluación sobre la gestión y del control interno 
Sí             (     )  
No            (     ) 
No conoce            (     )  
 
 
 
 
 
 
